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Baixos d'una masia. Al fons, la porta d'entrada que dóna al porxo. És a 
primera hora de la tarda d'un dia plujds d'estiu. En escena, la VELLA i la NOIA 
PRIMERA. 
VELLA: Calima: boira prima que es posa al cim de les muntanyes. Calitja: boi- 
ra prima que enterboleix, com la calima. Fred: donen aquest nom a la poca 
escalfor. Estrella: nom rnés corrent per designar les estrelles. (Pausa.) 
Quína tamborinada que ha fet awi! Pero ha durat poc. 
NOIA 1: Aquells es deuen haver posat en bon lloc petqui? no els toqui la pluja. 
VELLA: Aixoplugar-se. 
NOIA 1: XBfecs d'estiu. 
VELLA: Com s'ha cobert el cel de nuvo 
NOIA 1: (Mira a fora.) Vejam si hi tornara, 
VELLA: EIs proverbis parlen d... 
NOIA 1: Vatua, no parleu més de proverbis! Es contradiuen massa. 
VELLA: Esta M, esta bé. 
NOIA 1: US ho sabrd agrair. 
VELLA: ÉS que no sé fer entendre d'altra manera les coses que nimio. 
NOIA 1: V6s ja haveu fet tard per adobar res. 
VELLA: A més, la veritat tampoc no es pot amagar, oi? To no tinc por si m'a- 
trapa la fosca. 
NOIA 1: Sempre sereu la mateixa. 
VELLA: Dóna records al Peret, quan torni. 
NOIA 1: L'espero amb afany. 
VELLA: Han d'arribar per allí, per la posta del torrent. Han trencat per l'alzine- 
da. Addu! 
NOIA 1: Adéu-siau, adéu-siau, Rafela! 
VELLA: (Sortint.) Sol blanc, senyal de fang. 
NOIA 1: Qut dieu? 
VELLA: (Sortint per la dreta i aixecant els bracos.) Ah! Grhcies, Déu meu, grh- 
aes! 
NOIA 2: ( A  fora, creuant-se amb la VELLA.) Per qut, quin mal té? (Entra. Es 
més jove i més parlera.) 
NOIA 1: Hola. Isabel. 
NOIA 2: Que, en tens per gaire? 
NOIA 1: NO. -m e s ? ~  
NOIA 2: Aquf s'esta be. & 
NOIA 1: Beu, si tens set. 
NOIA 2: Vols que t'ajudi? 
NOIA 1: NO cal. 
NOIA 2: Doncs, callo. 
NOIA 1: (Somriu.) S6 que no nc- ' ' ' ' 
NOIA 2: (Somrient.) Esta bd. 
NOIA 1: Digues. 
NOIA 2: He vingut per l'altra banda, a segon terme, aU balx. Per aquests 
de fang, no n'hi falta pas. Mira com m'he posat les sabates. És de L 
vaig tota bruta. A aquells, se'ls r'ovellaran les eines. 
NOIA 1: Ja pesen, Ja.*bS2 
NOIA 2: TU &AS! ,e >dmL 
NOIA 1: Oh, si! XXC~ i 2 3 ~  
NOIA 2: Quan retrunyien ; trons, a mi em relliscaven els plats. E 
rant taula. Portava un munt de plats i un p r r 6  ple de vi. El pare- no es 
veuria mai tip de ceba. Ara l'he deixat (fent la Esta de tot el que hem de 
dur demh a mercat. Ho apunta en una Ilibreta, saps? És molt desconfiat, 
No sé pas on desa les daus. La llibreta 6s al calaix. U. agrada de sortir a 
fora a prendre l'aire, amb un cove ple de fruita. N'hi ha tota una brancada 
que cauen madures. Quan tanco la cleda parlo) amb les gahes.  Si fossixi 
persones serien gent honrada, persones com 
pero jo les conec bé. Margarida.. . 
NOIA 1: Que? 
NOIA 2: (Se ti apropa.) No és un orgull h ítui 
NOIA 1: De vegades s'hi disfressa. Tinc la consc 
NOIA 2: Les flamarades, el vent, en Uoc d'ap 
NOIA 1: ÉS dar. Els d6us no ens obliguen a ser 
NOIA 2: Per qub hem de tenir fills? Cada 
- cosa a k í ,  em surt al pas amb estirabots. 
fills deu ser una cosa bruta i lletja, perque només aquestes coses.ens farí 
vergonya. 
NOIA 1: (&U.) HS teus pares no s64 diferents dels 'altrtJ pares. 
NOIA 2: Quí 6 que les té, aquestes noticies? Hi ha hagut pecadors mi 
em sembla, i ara s6n sants. 
NOIA 1: Tot esta d'alh mds ben r 
NOIA 2: Ho dius pel casino de 
NOXA 1: Ho dic per la parroquia. 
NOIA 2: Ha envellit molt<;en pocs 
NOIA "1 :Aquest sí .que no t'ajudarh a 
NOIA 2: Doncs a mi em sembla que 
casa seva, de nit, amb les sabat 
als altres, i, xerrwit, xerrant, se li rovdeii les 
Cs una farsa. Si fdssim el que predica, empb  
també dolenta. Senípre parla de les urnales int 
NOIA 1: ES veu que ell en t6 moltes. 
NOIA 2: A mi em fa perdre la fe, 
NOIA 1: Durafit la guerra tenien arme 
NOIA ? : 6 De, rot el que elh. han desud 
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NOIA 1: Ja ho pots ben dir, Isabel. 
NOIA 2: Els meus pobres germans van morir al front. 
NOIA 1: Et resta el consol de creure que les bales que els 
ne?des . . . " <>,2 S 
NOIA 2: EIs qui són bons no fugen. 
NOIA 1: Ni jo N en Peret no ens hi adrecem mis. 
NOIA 2: Parla'm del teu festeig. 
NOIA 1: Hi ha ferides que no es tanquen mai. 
NOIA 2: És tal com el vols? 
NOIA 1: (Somrient.) A tu, que et sembla? 
NOIA 2: (Somríent.) Baixet. 
NOIA 1: Pero, de salut, no li'n falta. 
NOIA 2: Esta bé, i podria estar rnillor. 
NOIA 1: Esta millor que jo no voldria. Em clava cada pessic! (Riuen.) Si: 
és tal com jo el vull. Fa molts projectes i jo també la sento, aquesta veu. 
Ell sap bé la importancia que tenen les collites i procura que sigiiin de 
la seva part. Vivim en una comarca farcida de pobres. 
N o I ~  2: En Peret, ara, a la millar edat.2 -%WO - - i r  :v%,D -&gfxrrY 
. ;  ? .  NOIA 1: EIS mots es confonen amb petons. c, ~ 5 Z S ? ~ k t f  
NOIA 2: Que desitges? 
NOIA 1: Posar seny i experiencia. 
NOIA 2: Us casareu aviat? 
NOIA 1: Ja veurem. Les convenihcies ho han de dir. El servei militar l'ha de 
fer desapareixer uns quants anys de prop meu. Amb les artes li enviaré 
bocins de cor. 
NOIA 2: 1 ell també te'n trametrh, dona. 
NOIA 1: Sí. 
NOIA 2: Com us assembleu tots dos! 
NOIA 1: Quan ens casarem, viurem aquí. 
NOIA 2: TU no gosaries embarcar-te. 
NOIA 1: Em faria l'efecte que fujo. 
NOIA 2: Fugir 8; les Amkriques. 
NOIA 1: Et dic que no. 
NOIA 2: Oh, 6s l'hereu! 
NOIA 1: 1 m'assegura tant &amor! Confessa que saps de que es tracta. 
NOIA 2: Tot t'ho farb de seda? 
NOIA 1: Sí. (La besa al front.) 
NOIA 2: Me n'alegro. I T ~ T  '11 
NOIA 1: Gíhcies. Ho has dit amb dolce~a.l*~*' 
NOIA 2: Dic el que sento, caram. 
(Entrant.) La fortuna 6s boja! Quk vol dir que? Ningú no en sap res. 
Com si parléssim de la Iluna. Igual, igual. Vosaltres éreu fora, vosaltres 
no hi éreu mai. 
NOIA 1: Q& dieu, mare? $p.$ 
WRE: Doncs no puc comensar de cap &a manera, noia. 
NOIA 1: AiXO, ho ignoro; que S& jo el que teniu! 
W: Tan tard han dit que tornarien els homes? Amb aquest temps que fa. 
(Ha anat travessant.) 
NOIA 2: Fa un dia de xafogor ami. 
NOIA 1: Al llit ben tard. 
WRE: (Reapareix). Parleu massa alt amb la Isabeleta. Les orelles s6n un embut. 
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Sí que fa un dia de calor avui. No tingués tanta de feina com tinc a plegar 
draps i preparar la casso la... (Tornant-se'n.) Margarida, deixa obert. 
Nora 1: No fa pas tanta calor com aixb. 
Nora 2: 1 s6n fora tots? 
NOIA 1: A buscar un terreny de rnés bon rendiment. 
VEU DE LA MARE: Deixa obert, eh? 
NOIA 2: Continuem baix la conversa. 
Nora 1: Deuran tornar tots plegats amb el carro. 
Nora 2: A mi no m'ha donat mai res el m6n. 
Nora 1: Tu ets molt bona, Isabel. 
NOIA 2: Abans vivia a la fabrica. 
NOIA 1: Jo crec molt en tu, t'ho juro. 
NOIA 2: NO m'agrada que em diguin nena. 
MARE: (Reapareix.) Adéu, nena, doncs. 
Nora 2: Us escolto, Merch. Tremolo, perb us escolto. 
MARE: Saps? Quan tindras promes, les coses rnés terribles se't faran lleugeres. 
Nora 1: (A la Nora SEGONA.) Comprens que vol dir? 
Nora 2: (A la MARE.) NO us vull escoltar, no us vull escoltar. (Canuiant de 
to.) Perb conteu-me aquestes coses horribles que dieu. 
MARE: (Se'n torna.) 
Nora 1: Doncs mira, deixar-te morir de gana i de fred en un racó, només ,xr- 
que ell pmsi en tu. 
Nora 2: Aixb 6s enamorar-se. 
Nora 1: Sovint, de cop, m'agafen ganes de fer tot el bé que pugui. 
NOIA 2: Aixb és enamorar-se. 
Nora 1: NO en fores capas? 
NOIA 2: Sí; fins i tot d'acotxar un nen i bressolar-lo. 
NOIA 1: JO també. 
VEU DE LA MARE: Pobra de mi, vella com ja sóc! 
NOIA 2: Em creia que fkieu una becaina. 
MARE: (Reapareix.) Vella com S&.. . 
NOIA 1: Eh? 
MARE: Amb la clau ni encerto el pany. 
Nora 1: Eh? 
MARE: Ni ara ni mai. (Se'n torna.) 
Nora 2: Que vol dir «que et seguin I'herba sota els peusn? 
Nora 1: Es tracta d'enemics. 
NOIA 2: D'enemics? 
Nora 1: Sí. 
Nora 2: T'ha pegat mai en Peret? 
Nora 1: Només caldria a i d .  
Nora 2: NO trobo el mot apropiat per a les meves bones rnrenuons. 
Nora 1: NO? 
Nora 2: M'agradaria d'ensopegar del tot a saber brodar. De vegades tinc ne- 
cessitat d'adornar els vestits. O bé de brodar trossos de tela i aplicar- 
los a la roba. Un brodat Iliure. Comptar els fils no 6s possible, oi? Jo sé 
la quantitat de moviments que pots arribar a donar a l'agulla. 
Nora 1: NO em pensava que sabessis fer aquestes coses. 
NOIA 2: Les tinc recollides alla. Des dels nusos mCs simples fins als més compli- 
cats. Pots obtenir coses de molt eftxte amb pobres recursos. 
Nora 1: Que has fet? 
NOIA 2: Barrejat sedes de colors. 1, si res no destorba aixb que porto al ca.; 
vull fer trenes amb tres fi de color vermell, que semblin fulles. Encara 
ho he de fer. Ja veurhs, els fils els recollid de tres en tres amb puntades 
ben fines de sedes verdes. Sera bonic. 
NOIAS 1: Sí que en serh. 
NOIA 2: Hi he pres molta voluntat. Amb aixb, ja diras que vols que et faci. 
NOIA 1: Grhcies, Isabel. 
NOIA 2: Res d'aixb. Tu tambC de vegades m'has escrit alguna carta. t.:u'.l 
NOIA 1: 1 amb forca alegría. LP-1 P, .* s.;oK 
NOIA 2: 1 he pogut saber el que diuen els abres. ~ . i . _ : s  97' 7 9  ~ i ~ k / i  
NOIA 1: Les velles parlen així. ;rS;ij&, :S ~lr~x 
NOIA 2: Com jo ho faig ara? $91 : 1 h:oX 
NOIA 1: TU també m'has ensenyat un munt de coses bones. <,x ;S 3 rc,k? 
NOIA 2: Sento crits. &m : 
MARE: (Torna.) Han arribat, et dic. (Cau darrera els personatges un teld blanc. 
Entren els PAGESOS PRIMER, SEGON i TERCER. Vénen nerviosos, amb els 
vestits mullats.) 
NOIA 1: 1 en Peret? (Els pagesos callen.) -, ' 
MARE: (Després &una pausa.) Que teniu? .m , 
PAGES 1: (El més gran. A poc a poc.) No ho vull dir més d'una vegada. 
t '  NOIA 1: On és? 
PAGES 1: Un mal llamp l'ha deixat amb Peina fora de la m;. 
NOIA 1: (En un crit.) Amor de la meva vida! (La MARE i la NOIA SEGONA se li 
apropen i I'envolten amb el braq.) 
PAGES 2: Era l'últím. 
MARE: (Se senya.) Ho heu vist? irs ,<;y& c:jr:,~&".wp~j 
PAGES 1: Sí, Merce. .il% k%@& 
PAGES 2: Ell es va quedar a fora Peina i aixoplugar-se, i. . . 
NOIA 1: (Desfent-se de les dones.) Mort? 
PAGES 1: Sí, Margarida. ( La MARE ploru. La 
les mans. La NOIA PRIMERA, immbbil.) 
MARE: Ja té els ulls fora dels llibres. 
PAGES 1: Merc2. ( A b r a p  la MARE.) Ara I'arros 
PAGES 3: Ara. 
NOIA 1: (A la NOIA SEGONA, que, plorosa, li clava els ulls i li agafa les mans.) 
Un bressol voltat d'amor, deies? Una caixa negra, sota terra! (S'abracen.) 
. ? , t  
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res poltr-Y, ,runrG,u. GJrriru, SWOR i !el CAPELLA 
I '  ptorista , C. . ,  Ir: . -,.! ,-,- : . s - : ~ , . ~ ~ ,  ..I 
I . .  . 
: .: >5-< -. <;?>:m ,*- &i:.*,,->2.$*% , < 4 -* . .p. 
SENYOR: Després de dos anys veninr a dir missa cada festa, per:qu6.& fa aques- 
' t  , I r - *  tes preguntes? % .- ;G LII c,:~ j,-~..i .:- .; ,. :; 
CAPELLA: ES que sembla indispensable @e se n'ocupi.ip:r;~~: ir:' E i * t@&i,-+ 
SENYOR: ÉS delicids tenir 'cinc cavalls a.la quadra'; valen més dé1 doble del Vu"e 
- jo he pagat. 
CAPELLA: (Insistint.) A voste no li costaria gaire d'avisar-ho. 
SENYOR: Cregui'm: el govern ho veu tot com dins un mirall; 
cap irnporthcia. D'aixb, ni se n'adona. 
CAPELLA: JO no puc creure &a cosa semblant:t,?'- 84% 
SENYOR: Voste encara és jove, mosskn Eu1ari.-.;, ' : e :  
CAPEL@: TUS molt voste. ,,. fa,q* 7 2. * 
SENYOR: EstB M: hi consento. Estic persuadit que.:vostk em d d e c t e ;  per2 
si m'havia d'escoltar tothom ... És de doldre! AIJcapdavdlno paguen. Aix2 
ja és tradicional. Després de tot, la meva senyora i jo sbm una 
lic. Ah! Dijous que ve, que b festa de precepte, sigui exacte a 
de deu. Si es vol quedar a dinar amb nosaltres aquest migdia, es 
contents. El dular 6 suficient. 
CAPELLA: M'he preguntat mo1'-- ---A-- -- : ;a0 -r 
SENYOR: Por de quk? .,, . 
CAPELLA: Por de da sol& 
SENYOR: Ningú no ,nec 'ta ciaus raises per e-'-V eraque  
. . tiri, oi? ' ' 
CAPELLA: D'aquí a Fornella ben bé estic ,dues hores, ainb 
. . SENYOR: Sigui exacte a dos quarts de deu. 
CAPELLA: Tot el poble tan arrasat... els horts, les cases., Es va cremar l'alta* 
Es va cremar l'església. La Casa de la Vila és un munt de runa> DesprCs d% 
tants anys encara veiem cadires i Uits a £ora. Havia de ser terrible! És 
molt, recluir., tot iui' poble a ceñdra. Dissoldre tantes existhcies. 
SENYOR: A sotq t a ra  jeuen. 
CXPELLA:. 1 i&b que poble era iuny del front: no hi havia 
Marnicid; era un poble'ohrt. 
SENYOR: NO convé de temptar' el dimoni. 
CAPELLA: EIs avions anaven d'un camp de 
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SENYOR: Tot el que vulgui; pero jo no hi era. M'ho van prendre tot. Jo no 
rebia res, ni el producte de cap venda ni els comptes del trimestre. Ho vol 
comprovar? Aquesta casa -o, millor, la que hi havia abans- s'havia con- 
vertit en el Casal del Poble. AUb era insuportable. Ja compren l'estimació 
que els dec tenir. Tots eren uns lladres, uns gitanos, uns assassins! 1 el 
senyor rector, continua bé? 
CAPELLA: Molt bé. 
SENYOR: Ja han passat aquells temps que ens havfem &amagar tots dos. AUb 
va ser un seguit de desvergonyiments. Només arrencant-los la llengua els 
hem fet callar. Hi ha molta gent ingrata que ja no se'n recorda. Un mi 
cle, no l'hi veig. Voste ja sap bé com esta tot. 
CAPELLA: Intento de passar un missatge segur. Si faig aixb i ningú no el v 
el resultat, en tot cas, ja no d e e n  de mi. 
SENYOR: Boques d'infern que són, entre filferros i engranatges. 
CAPELLA: Primer la por, després la persuasió. 
SENYOR: EIs mncs nous no valen res. Qualsevol kstia noble es paga més del 
doble. La malaltia no perdona ni les ksties. Li ho dic sense dubtar. 
CAPELLA: ¿Tan preferible és aquest deure de soledat que s'imposen de retirar- 
se a viure aquí? 
SENYOR: Voste ho ha de mirar des d'un altre aspecte, mosskn Eulari. 
CAPELLA: El mal tornara a fer parts i. .. 
SENYOR: Pero digui: que no he pagat la reconstrucció de l'església? A mi, no 
m'hi obligava ningú. ¿No ve vostt mateix a dir missa cada festa? L'es- 
glésia i aquesta casa meva han estat reedificades damunt el mateix !loc 
on eren abans. Ja veu, doncs, que vaig complir el vot, i aquí el té en fe 
de la meva paraula. 
CAPELLA: També aixb és veritat. Pero homes i dones que entremig hi hagués. 
SENYOR: NO em toca a mi deliberar per les altres pedres. Una bossa basta 
per obrir les portes m& tancades. El meu escut es compta per ckntims. 
Aviat no en tindria prou per tomar-lo a omplir. No em recordi temps 
passats. Jo oferiré a m s t h  el que desitgin. 
CAPELLA: M'agradaria que es reconstruís el poble, en el sentit que hi veutia 
gent. 
SENYOR: DOncs el que és pels fets ... 
CAPELLA: Déu li pagara el que voste ha fet per reedificar el vell temple. 
SENYOR: Per aiuo no hi ha cap cosa dolorosa. 
CAPELLA: ÉS evident que no, per cinquanta mil raons. 
(S'aixeca el teló vermell. L'escenari resta amb un fons groc.) 
SENYORA: (Entra per l'esquerra.) Dono voltes a tot de pensaments. ¿Encara 
és aquí mossen Eulari? El rellotge. Que vingui a destorbar-los, en té la 
culpa el rellotge. Abans anava bé, ara quasi sempre s'espatlla. Era el més 
fidel servidor que tenia al món. 
CAPELLA: SE, hi ha passos de dansa que ens vencen. 
SENYORA: ~Com és aquella oració que el sant pare ha recomanat que es resi con- 
tra la plagasitat deis «rojos>>? 
CAPELLA: uCrec fermament que estas en el meu cos, oh bon Jesús! rodejat ..» 
SENYORA: (Rapida.) Perdoni, mosskn Eulari, pero jo crec que, Déu, no l'hem 
de tractar de am». Aquestes modes fereixen i'orella dels qui som catblics 
i estem tallats a I'antiga. Jo, nosaltres, tenim el costum de donar-li el trac- 
tament de «vósn. Així és com n'estem. del nostre rei. 
SENYORA: Digui, digui... 
CAPELLA: «Cree fermament que este oh bon Jesú 
d'ingels que contemplen tan gran meraveua. Jo espero que el món peca- 
dor trobarii en Vós remei als seus mals i un tresor de gracia per a ser-vos 
fidel, i la penyora preciosa de la benaventuranga eterna. Amén.» Cent dies 
d'indulgsncia, una vegada el dia. 
SENYORA: Esplkndid! Ja me'a recordar6, ja. 
CAPELLA: Aixb ja no de@n de mi. 
SENYORA: Ja li has pagat la suma, a mossh Eulari? 
SENYOR: Sí. 
CAPELLA: Ni comprar ni vendre. (Allargant la m¿ al senyor.) E, doncs, fins 
dijous. 
SENYOR: T6 ra6. (Encaixada.) 
S ~ O R A :  Si D ~ u  vol. (Fa I'amistat al capelld.) 
SENYOR: On ha deixat la moto? 
CAPELLA: Allí, darrera les d e s .  
SENYORA: Vagi amb Déu. 
CAPELLA: AixO 6s propi. (Es posa el casc de motorista i surt per la dreta. El 
SENYOR i la SENYORA I'acompanyen i l'acorniaden amb la m¿. Finalment tor- 
nen al mig de l'escena.) 
SENYORA: Aquest capellii 6 foqa endrgadet, fa goig, vull dir que és persona 
de seny. És d'aquests joves d'ara, pero no fa res amb imprudhcia. Sem- 
pre espera que ens expliquem. A mi em plau foiya. És una persona com 
cal. Se't fa amable. 
SENYOR: NO ho acabes de veure? 
SENYORA: Per cinquanta mil raons val m6s que el que venia primer. A q u d  te- 
nia massa ambicions. 1 sempre anava brut. Mosdn Eulari, quin poc cas en 
fa, del rebost ! 
SENYOR: Ja ha arribat el diari? 
SENYORA: Sí, és on el deixem sempre. 
SENYOR: (Surt per l'esquerra.) w~ 
SENYORA: (Sola.) Així hi vas tu?. . . Esta ben vist: sembla que no tinguem ser- 
vei. Hem de ser m6s exigents.%n aixh fas una cosa que no s'acostuma. 
Tant de bo perdis aquest costum, Alexandre. 
SENYOR: (Torna amb un diari plegat.) Que vol i que no vol ... 
SENYORA: ÉS el teu caracter. 
SENYOR: Disminueix, Marta. (S'aclofa en una butaca i estripa la franja del 
diari; el desplega i Uegeix. ) 
SENYORA: NO hi ha hagut noticies d'en Toni. 
SENYOR: NO. 
SENYORA: NO sé pas que pensa, rebutjar un partit com aquell! Una f a d a  tan 
digna i catblica. 
SENYOR: Sí; aquells diners són perduts. Mira: el diari veig que avui parla de 
les modernes forces de caqadors. Diu ... (Uegeix per a el1 mateix en veu 
baixa. ) 
SENYORA: Vaig a llegir arnb la mateixa reserva. (S'as~eu prop de la tauleta i 
agafa un llibre; I'obre pel punt, fa un sospir i llegeix.) 
SENYOR: (Pel que llegeix.) Bah! Gent devastadora.. . (Passa f d l . )  
SENYORA: (Després d'una pausa.) En bona veritat, com més hi penso, m6s em 
plauen les flors. Procuren tan pocs motius d'angSuua. Yet aquf el que m- 
biciono: roses de te, roses caputxines, roses de Frari~a i roses de qualsevol 
mena. (Torna a llegir. Pausa. Aixeca els ulls del llibre i diu): Tenir-les en 
capsetes, o posar-les que s'aguantin als ventalls. Vejam si seré capal de fer- 
ho. Caputxines vermelles, caputxines grogues i reines peaes. Tot aixb i m& 
encara. (Uegeix. Pausa. El SENYOR també continua fuUejant el diari. La 
SWORA aixeca els ulls del llibre i diu:) O bC instdar-les en tamborets, 
1 
més que no pas en taules. A quin costat les instalrlaríem? Saps que se 
m'acudeix? 
SENYOR: Vet aquí una noticia. El nombre de societats anonimes Cs de deu mil 
cinc-centes vint-i-quatre, amb un augment dmunt  I'any anterior. 
SENYORA: Tret de mi, i de tu, hauríem de tenir un jardiner. Els rosers que 
s'abandonen donen flors m& petites. Jo no vull abusar de la meva poca 
experikncia. No sabria pas com posar-m'hi. 
SENYOR: Ni és del meu carhcter. 
SENYORA: M'aturo aquí mateix. (Llegeix. ) 
SENYOR: En un poble, un líamp ha matat un noi de vint anys. Li ha causat la 
mort a Pacte. 
SENYORA: (Aixecanr un moment els ulls del llibre.) Veig que tot $ha dut: 61 
feltre, el vdut ,  el tul, la mussolha de seda, la palla fina, la palla gruiwda, 
les cintes, les gases, les flors. Oh, sobretot les flors! No hi falta pas res 
més. S'han dut barrets coberts de violes, tan juntes que no es veien ni la 
forma ni Pala. 
SENYOR: (Tot llegint, fa que sí amb el cap i s'escura el coU.) 
SEMORA: (Torna a obrir el llibre, passa els ulls per la pagina i diu:) Plats, ca- 
pellines, barques, quk se jo! Cinquanta mil coses exttavagants impossible 
&explicar, perd que esqueien admirablement sobre els rínxols i les oncles 
del pentinat. 21 que és sin6 a i d  el que ha de coronar robra? 
SENYOR: Sempre llegeixes el llibre antic de la moda. 
SENYORA: En aquells temps, la moda exigia que s'engrandissin els armaris, a 
causa de la forma i la mena dels vestits. Aqui tarnbé en parla: m'hi avinc 
SENYOR: Sempre llegeixes aquest libre. 
SENYORA: També parla de labors. Ara estic a la secció de modes. Es duien ur 
munt de flors que no tenien nom, per U$ no s'assemblen a cap flor cone 
guda. Era tal com ho diu. Ja ho recor 3 O: a*, no ho diu per broma. Nc 
me n'he oblidat. Hi havia barrets plens de roses, i altres de &eres. M&! 
ben dit, jo mateixa en' duia un. Aquestes coses m'eren permeses. 
SENYOR: (Es toma a escurar el coll.) 
SENYORA: Aquí, a la p.art del davant, als vektiis i les bruses dúi* uns brodats 
-plegat d'acordió que en deiem nosaltres- molt e~aients,  perquk la ve- 
ritat 6s que es prestaven a moltes combinacions amb cintes i velluts. Ho 
combinhvem així. Les minigues, en forma de pagoda, eren molt arnples 
de baix i justes de dalt, en tota mena de cossos i abrics. (S'aixeca el fons 
groc. L'escena resta amb el fons vermell. ) 
SENYOR: Ja has dit .que em serveixin l'esmorzar i que enganxin el cotxe? 
SENYORA: Qu& fa, ara, en Prudenci, sin6 enganxar el cotxe? 
SENYOR: Be que hagis girat l'acció cap aquesta banda. 
SENYORA: No ho volies? 
SENYOR: Sí, Marta. - \ .  
CRIADA: (Per la dreta.) El senyor EscAfies demana pel senyor. No hi ha ning 
m&. 
SENYOR: Ha arribat? 
SENYORA: Ha anibat, &u. 
Joan Brossa 
SENYOR: Ja ho tenia cómbinat així. ( A  la CRIADA.) Apa, fes-lo entrar. (La 
CRIADA se'n torna.) 
SENYORA: (S'aixeca.) Vejam si el trobes de bones. 
SENYOR: Avui tindré un amic drapaire. 
SENYORA: EU volia que fos. (Surt per l'esquewa.) 
SENYOR: (Desa el diari. Pausa. A partir d'aquest moment I'escena s'anird e!?- 
fosquint gradualment fins al final, totalment a les fosques.) 
ESCAFIES: (Entra per la dreta.) Com anem, senyor Alexandre? 
SENYOR: (S'aixeca.) Bé, i voste? 
ESCAFIES: ES avui que he viatjat. 
SENYOR: ÉS la fortuna. Segui, segui. 
ESCAFIES: Voste deu pretendre una cosa justa. 
SENYOR: HO considero just. Tant com vulgui. Com van els negocis 
ESCAFIES: Si hi afegeixo que menjo, no em toca pas una gran part. 
SENYOR: Ara li parlaré. 
E~CAPIES: Aquest poble esta fet una Uastirna. Ja fa vint anys de la nostra guer- 
ra. Per que no el reconstrueixen? 
SENYOR: El govern no se n'adona. Les lleis van reduint certs costums. És 'in 
6s establert. 
ESCAFIES: Ja sé que tot és ple de traves. 
SENYOR: Jo, avui, l'he enviat a buscar perqu& volia parlar-li precisament de tot 
aixo d'aquí. Ja ho ha vist a fora. 
ESCAFIES: 1 tant! Fa feredat. 
SENYOR: El bosc ve a reposar damunt les ruines. 
ESCAFIES: Les ruines queden ajuntades per la verdor del cementiri. Els morts 
deuen tenir ben agafat el son. 
SENYOR: Deixem estar I'enrenou. 
E S ~ F I E S  : Pero.. . 
SENYOR: Perdoni la Ilibertat que m'he pres. 
ESCAFIES: Ja veu que m'he afanyat a córrer cap aquí, senyor Alexandre. 
SENYOR: Ho he pensat bé i no ho he retirat de la venda. 
E~CAFIES: Bravo! 
SENYOR: Hauriem de fer un inventari del material. 
ESCAFIES: 1 amb forca alegria. 
SENYOR: Buscant bé entre les niines trobarem una infinitat de coses que es- 
tic disposat a vendre a qui més bonament em pagui. M'ho tinc combinat 
així. Voste i jo hem de tornar a fer pau i amistat. 
ESCAFIES: AixO m'és suficient. 
SENYOR: Busqui el que tingui més valor i ho vendrem a subhasta. Jo li donaré 
el cinc per cent del que produeixi, pagades totes les despeses. 
ESCAFIES: Havíem parlat d'un deu, senyor Alexandre. 
SENYOR: ES simplement la desagradable realitat. ¿Té feina en cap altre Iloc. 
senyor Escafies? 
ESCAFIES: Li agraeixo l'interts, senyor Alexandre, pero estic completament se- 
gur que ... 
SENYOR: (Rapid.) Si VOS& ja ho vendta tot amb un benefici del vint per cent! 
Només amb les reixes, les bigues i tota la ferregada ja pot guanyar un cinc 
per cent damurít el preu de compra. 1 vegi la quantitat que n'hi ha. No crec 
que s'hagi vist mai una destrossa més gran. Li asseguro que voste és el 
primer que ve. Tot pot estar a la seva disposició. N'hi ha un munt de aui- 
los. Fustam i ferrda en quantitat. Jo mateix I'ajudaré a f a  l'inventari del 
material vendible. He emparaulat i'operació amb voste i rebré la noticia 
amb molt de gust, si em diu que ho accepta. De moment, és cosa decidida 
SENYOR: Donarem 
SENYOR: El dia d'avui, ens el prendrem de festa. 1 em com 
ho. Els auguris s6n favorables. ;Sz ,- r -=-, 3;151 ' S +.)A e 
ESCAFIES: Com esta la seva senyora? M S&.-d> %umb.zizii 
SENYOR: ~ é u  me la conserva en bona salut. ~ e m $ Y k  % mateL. (Vol pren- 
&e un bany? ?3oxzr~r*3 O I I  
ESCAPIES: Oh, no! (Surten . "  - enmig &una* %, foscor - complefp.) E3Jsqdli j!+ [cí. .? 
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Teló 
Petita botiga d'antiquari. Per tota l'escena, vestits de carrer actuds d'home 
i de donú escampats damunt els mobles vells, d'estils diversos. En una banda 
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